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１．はじめに
　社会福祉士，介護福祉士，看護師を始めとして高齢者ケアに関わる専門職の死生観をいか


























































































人数 平均値±標準偏差 中央値 人数
平均値±
標準偏差 中央値
死後の世界観 7 14.5±6.2 16.0 7 17.4±4.2 18.0 0.176
死への恐怖・不安 6 22.3±5.6 22.5 6 19.1±6.4 20.0 0.080
解放としての死 7 12.2±6.6 12.0 7 14.7±8.2 16.0 0.066
死からの回避 7 16.1±6.5 17.0 7 15.4±7.5 17.0 0.799
人生における目的意識 7 14.2±5.1 14.0 7 15.0±5.0 16.0 0.096
死への関心 7 13.2±4.8 14.0 7 14.4±5.3 16.0 0.343



































































A Preliminary Study of Educational Practice 




　The aim is to examine an effectiveness of educational practice of death attitude. We conducted a 
statistical analysis of the data for 7 students. Our results show that specific domain of death attitude 
has been improved. Further studies are needed to understand how to improve remained domain of 
death attitude.
